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1.Introduction:thebackgroundandtheobjectivesofthisresearch
TheauthoraimstofindoutthecurrentsituationofweavingthetraditionalCambodian
pictorialikatsilkpidan(hereafter・Pidan・)throughsurveysinThailandandVietnam,in
additiontothatofCambodiareportedinYonekura(2014).Asaresult,theauthoraimsto
contributetopreservingandprotectingtheweavingtechniquesandmotifsofPidan.Theauthor
aimsto:mapwhereandonwhatscaletheproductionofPidanistakingplace;findoutwhat
kindsofmotifsofPidanexist;andcolectandrecordthemotifsofPidan.Asapartofthe
research,thispaperreportssomefindingsfrom thefieldsurveyconductedbytheauthorin
North-EastThailandandSouthernVietnam.Theauthor,basedontheunderstandingofthe
currentsituationsurroundingtheproductionofPidan,alsoaimstoexplorepossiblepaths
toitssurvival.
Pidanisaspecial,elaboratelydesignedpictorialikatsilkforreligiousarchitectural
decorations.Pidanisasilkweftikatina2/1twilwovenusingthesametechniqueas
ordinaryikatsilkinCambodia.Yet,Pidanisdistinguishedfromotherikatsilkbyitsdesigns
ofreligiousnarrativescenesrelevanttoBuddhism,myths,etc.SomecommonmotifsofPidan
includenaga2,ahalf-god-likeserpentordragon,celestialnymphs,Buddha,temple,thetree-
of-life,andwhiteelephants3(SeeFigure1forsomesamplesofikatsilkandPidan).
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Figure1.Samplephotosofordinary-qualityikatsilk,ordinary-qualityPidan,andhigh-quality
Pidan
Ordinary-qualityikatsilkfor
clothing
Ordinary-qualityPidan High-qualityPidanwith
intricatedetailedmotifs
Yonekura(2014)hascompiledtheexistingrecordsontheproductionofPidaninCambodia.
High-qualityPidanisanendangeredculturalheritagefacingacrisisofnear-disappearanceafter
overthirtyyearsofcivilstrifeinCambodia.Manyantiquehigh-qualityPidanshavebeen
destroyedortakenoverseas,withfewremaininginCambodia.Onecanhardlyfindnewly-woven
high-qualityPidaninthemarketsandsilkshopsinPhnomPenh.Inthispaper,・high-quality
Pidan・meansPidanwithexquisitelyintricatedetailedclearmotifs,thepricesofwhichcanbe
10～100timesmorethanordinary-qualityikatsilk.Onlyafewskiledweaversofikatsilkcan
weavehigh-qualityPidantoday.Furthermore,thehigh-qualityPidanweaversaregettingold.
Therearenotsomanyweaverswhocanmasterthetechniquesofcreatingthecomplicatedmotifs
ofthehigh-qualityPidan.Itrequiresahugeinvestmentoftimeandefforttomastersuchskils.
ThemotifsofPidanarenotdrawnonpaper.TheyareonlytaughtbyproducingPidan.Thus,
whentheoldskiledweaversofPidanpassaway,themotifsandweavingtechniqueswil
disappearwiththem.Inaddition,asSiyonn(2008)andWolfarth(2017)describe,thecultureof
usingPidantodecoratearchitectureforBuddhistritualshasbeenfadinginCambodia.
Pidanisnowwovenmoreforaestheticreasonsdisconnectedfrom religiouspractices.
Yet,theCambodiangovernmentpoliciestosupportPidanproductionhavebeenrather
weak.In2003,theauthorhadinquiredwiththeMinistryofCultureofCambodia,theNational
MuseumofCambodiainPhnomPenh,andtheUNESCOofficeinCambodiaastowhetherthey
hadcolectionsofPidanorpoliciestoprotectandpreservePidan.OnlytheNationalMuseumof
CambodiainPhnom PenhhadonepieceofantiquePidan.Itscolectionsoftextileswerelost
duringthecivilwar.TheUNESCO officewasinpossessionofonlyrecentlywovensilk
clothsandnoantiquePidan.TheUNESCOofficeusedtoconductsilkweavingtrainingin
Cambodia,butitwasnotnecessarilypromotingPidan.RecognisingtheplightofPidan,in
2003,theauthorformedaPidanProjectTeam (PPT),agroupof7volunteers,aimingtoset
upapermanentexhibitionofPidaninCambodiatopromotePidan.PPThasraisedfunds
inJapanandusedtheirownpocketmoneytoholdPidanExhibitionsinCambodiamore
than10timessince2003.In2011,PPTdonated23piecesofhigh-qualityPidantotheNational
Museum ofCambodiainPhnom Penh.Since2011,PPT hasawaitedtheintroductionof
appropriatetextilepreservationfacilitiesatthemuseum,aswelasCambodiangovernment
supporttothemuseum intheform ofPidandonations.4
Also,weavingPidanisquitetime-andlabor-consuming.InCambodia,ordinaryweavers
whoweaveordinary-qualityPidanorordinaryikatsilkcanonlygetsmalnet-profitsafter
deductingthecostsofsilkthreads,dye,tools,andlooms.Unlessweaverscanproducehigh-
quality,high-pricedikatsilkorPidan,net-profitsaresmal.Atthesametime,duetoitshigh-
price,itisnoteasytofindcustomerswhocanbuyexpensivePidan.Ratherthanbecoming
Pidanweavers,youthshavealternativeoccupationalchoices.Theybecomemigrantworkersat
constructionsitesorfactoryworkers.Theirincomeisbetterthanthatearnedbyweaving
ordinaryikatsilk.
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Forexample,accordingtotheNGOCaringforYoungKhmer(CYK),recentlymoreyoung
weavershavestoppedweaving.Theybecomemigrantworkerstogetregularincomesfrom
thefactoriesoperatingnearbytheirvilages.CYK hasbeentrainingweaversinTakew
provinceinCambodiafor20years.Forexample,theminimum wageoffactoryworkersin
Cambodiawas140USD5permonthin20166.Someworkerscanearnabout200USD per
monthworkinglongerhours7.Ontheotherhand,ifCYK ordersaproductionofhigh-
qualityikatsilkforspecialuseasobi,widebeltsfortheJapanesetraditionalcostume
kimono,manyweaverswanttoproduceit.Thisisbecausedespitethefeeforproducingobi
beinglowerthanthefactorywagebyworkingover-timeandlonghours,CYKpayshigher
laborfeescomparedtothenet-profitsofproducingordinaryikatsilkforclothing.Also,
weaverscanweaveathomelookingaftertheirchildrenandtheirworkinghourscanbe
flexibleandrelaxedcomparedtothefactorywork.Thus,ifweaverscanearnbetterincomes
thanweavingordinaryikatsilk,moreweaversmaycontinuetoweaveandsomeofthem
maybeabletomasterthetechniquesofcreatingthecomplicatedmotifsofPidan.
AftertheauthorhaddoneathoroughreadingofexistingEnglishandJapanesepublications
onPidaninCambodiain20148,thepreliminaryhypothesisabouttheprospectofPidan
weavingwasofasignificantendangermentofthisartform.Theauthorassumesthatnot
onlyinCambodia,butalsoinNorth-EastThailandandSouthernVietnam,people・smotivation
forweavingPidanmightbedeclining.
ThispaperfocusesonthefindingsonPidanfromthefieldsurveyinNorth-EastThailand
in2015andinSouthernVietnam in2016.Theauthorwaspromptedtoconductsurveysin
thesetwoareasinlightofstudiesbyIwanaga(2003)andMorimoto(2008)describingthe
productionbyKhmerpeopleofasilkweftikatina2/1twil,auniquecharacteristicof
CambodianikatsilknotfoundinIndiaandIndonesiawhereikathasdeveloped.Iwanaga
(2003)couldidentifyonepieceofPidaninthesurveyinSouthernVietnam in2003.
2.Theresearchmethodology,schedule,andtheresearchmembers
Thekeypointsoftheresearchmethodologyareasfolows:
A)DomappingofthecurrentsituationofproductionofPidaninCambodia,North-East
Thailand,andSouthernVietnam;
B)ColectandrecordthemotifsofrecentandantiquePidanremaininginthesethree
areas;Findoutthemeaningofthemotifsthroughinterviewsofweaversand・Pidan・
colectors;and
C)FindoutthecurrentsituationoftheproductionofPidan;forexample,area,number
ofweavers,theamountofproductioninthesethreeareas.
Table1showsthelistofareasofCambodiawheresilkthreadproductionandsilktextile
weavinghaveexistedsincethe1990s9.Duetotimelimitations,thissurveyhasnotyetinvestigated
thecurrentsituationofproductioninthoseareasinCambodiaexceptworkshop-IinSiamReap
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Table1.TheareaswherepeopleproducesilkthreadandweaveikatsilkinCambodia
Province District Commune Vilage
Kampot AngkorChey Dam Don Dam Don
AngkorChey AngkorCheyLeu,AngkorCheyKraom
Dam BoukKpoh Takor
Chhuuk Meanchey VialTouvaal
Takew PreyKavas PreyPdaw Saivar
PreyKabas TropeangKrouch
TanYaap
Char AmpilKhanLech
Kdan Vial,Poam (AngkepBaok in oldmap)10,
Kdan
Bati Tnaot Pey,Tanop
Samraon Srar SrarKhanLech
Kirivon
KompongSpeu Phnom Sroch PreyRamdoul Kaptouk
Ou KlanTatan
Kandal KsachKandal PreekLeon PreekTaon
PreekTakou PreekBonkon,PreekTakou
PreekAmpil PreekAmpil
PonnyaLeu PonnyaLeu TuolOmpal
KiengSvay
MukKampol
KandalStun
Saan
Phnom Penh RusseyKaew KohDach Lvea,Chungkoh,Kbalkoh,KohDach,Roneah
PreyVeng SitowKandal PreekChankran PreekTapok
KompongCham KanMeas Sdaw Sdaw
RokarKoy RokarKoy
KompongSiam KorKoor CamkarSensep,KorKoor
Krouchmar Trea Trea1,Trea2,Trea3,Trea4,Trea5,Cham
vilagealongMekongriverneartheborder
ofKrachieprovince
Samraon*11
KohSotin Lvie PreekTakou12
BonteayMeanchey Phnom Srok PaoyChar PaoyChar
Siam Reap Siam Reap ChotSam*
SreySnom
ToukChor*
UddowMeanchey ChungKal
Note:TheauthormadethistablebasedonTanaka(2013),Morimoto(1998,2008),Asahi(2011,2012),
Kojin(2004),Iwanaga(2003,2005),Kong(2013)13,whichareJapanesepublications,andThePhnom Penh
Post(2010a,2010b,2010c).Inthosereferences,ifthereareconfusionsinthenamesofvilagesand
communes,theauthorhasrevisedthespelingsbasedonNIS(2008),NCDD (2014)14,andAmakawa
(2004).ThenamesofsomeareasweretranslatedintoEnglishfrom Japanesepublicationsandsosome
Englishspelingsofthenamesmaybedifferentfrom thepronunciationsinKhmer.
*:Vilagenameswhichtheauthorcouldnotconfirm inNCDD(2014).
andtheweaversinTakewweavingforNGO-C.Thisisleftforfurtherinvestigationinthefuture.
InadditiontothoseareasinCambodiawherepeopleproducesilkthreadandweaveikat
silk,similarikatsilkiswoveninnearbycountriesasfolows15.
◆ Thailand:BuriLamprovince,Surinprovince,SirisaketprovinceinNorthEastThailand
wheretheKhmerorLao-Khmerlive.
◆ Vietnam:TropeangChrauvilage,VanGiaocommune(nearChauDoc),AnGiang
provinceinSouthernVietnam
◆ Indonesia:Sumatra
◆ Myanmar
◆ China:Hainanisland
◆ ThePhilippines:Mindanaoisland
◆ Malaysia
ConsideringthatthemotifsandtheculturalandreligiousmeaningsofPidanareuniqueto
Cambodia,theauthorputapriorityonconductingasurveyintheareasnexttoCambodia.
TheseareasareNorth-EastThailandandSouthernVietnam whereethnicKhmerlive.
Thekeyfieldworkschedulewasthefolowing.On21March2015,theauthormetMr.
SIYONNSophearith,Lecturer,RoyalUniversityofFineArts,Cambodia,todiscussaboutthe
objectivesoftheresearchandplanning.Onthesameday,theauthoralsohadameetingwith
Mr.KONGVireak,Director,NationalMuseumofCambodia(NMC),toobtaininformationon
PidankeptattheMuseum.Theauthorconsultedhim aboutthepossibilityofutilizingthese
researchfindingstorequestthatCambodianikatsilkweavingand/orPidanbeacknowledgedby
UNESCOasanIntangibleCulturalHeritageinthefuture.TheauthoralsometMs.SAM Thida,
DeputyDirector,NMC.ShehelpedtheauthortoholdPidanexhibitionsatNMCin2010and
2014bycoordinatingwiththetextileteam ofNMC.
InApril2015,theHEIWA (peace)-NAKAJIMA Foundationpledgedtoprovideresearch
funding forthissurvey.Mr.SIYONN Sophearith drafted afield survey schedule.He
conductedafieldsurveyinsideCambodia,includingTakew province,whichisfamousfor
silkweaving.InAugust2015,theauthorvisitedCambodiatofinalisetheplanningofthe
surveyinNorth-EastThailandwithMr.SIYONN andMs.SEKIGUCHIfrom CYK.From
9to14September2015,theresearchteam conductedafieldstudyinSurinandUbon
RachataniinNorth-EastThailand.Mr.SIYONNcontinuedhisfieldsurveyinsideCambodia
visitingTakew,Siem Reap,andotherprovinces.On1719August2016,theresearchteam
membersvisitedAnGiangprovinceinSouthernVietnam.
Theresearchteam consistedofsevenpeople.Table2showsthenamesandrolesofthe
members.TheresearchteamdeployedtoNorth-EastThailandconsistedofmembersnos.1,2,3,
andtheauthor(7).Theresearchteam deployedtoSouthernVietnam consistedofmembers
nos.4,5,6,andtheauthor(7).
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3.TheresearchfindingsinSurinandUbonRachataniinNorth-EastThailand
from 9to14September2015
Beforethisfieldsurvey,theauthorhadassumedthatinNorth-EastThailand,peopledidnot
activelyweavePidan.However,thisassumptionwasoverturnedduringthisfieldsurvey.The
vilagersstilactivelyraisesilk-wormsandproduceikatsilkclothforsampothol(skirt
madeofsilk)andPidan.Someworkshops,notably,produceveryhigh-qualitysilkclothwith
traditionalandcreativemotifs.Whyarepeoplestilactivelyproducingikatsilkthere?
31.Surin
Theresearch team visited thesilk weaving workshopsand avilagewherepeople
producesilkthreadsbyraisingsilk-worms.
311.TheWorkshopofMr.S
Mr.S,aThaiwhoismarriedtoaCambodianwoman,weavesmotifsofPidanastheyare
woveninCambodia,includingnaga,tree-of-life,birds,animals,andflowers(SeeFigure2).
Heonlyusesnaturaldyes,includingindigo,forhissilk.Consideringthesocialchangesthat
havemadehiscraftararity,hereasonablyclaimsthatinThailandnobodyelsebuthecan
dyemorethanonecolorwithnaturaldye.
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Table2.Thenameandroleofeachmemberoftheresearchteam
Name,title,organisation Roleintheteam
1 Mr.SIYONN Sophearith,ABD,
Lecturer,DepartmentofArchaeology,
RoyalUniversityofFineArts,Cambodia
MainResearcher.ConductresearchinCambodia
andNorth-EastThailand.
2 Ms.SEKIGUCHIHarumi,Advisor,
CaringforYoungKhmer
RepresentativeinCambodia,
PidanProjectTeam
CoordinateresearchinCambodiaandNorth-East
Thailand.AccountinginCambodia.
Resourceperson
3 Ms.KampoyTONGNAM (Peap),
Researchassistant,
formerCYKweavingtraininginstructor
Communication,logistics,interpretation,etc.for
researchinSurin,Thailand.
Resourceperson
4 Ms.INOU Mayu,Representative,
Seed-to-Table,Vietnam
Communication,logistics,interpretation,etc.for
researchinAnGiang,Vietnam.
5 Ms.KIM Kha,FormerHeadofWomen・s
UnioninSShamlet,Vietnam
ResearchAssistant.Formedacooperativeof
weaversinSShamlet,Vietnam.
Resourceperson
6 Dr.MIYAMOTOKazuko,
Professor,YamanashiUniversity
Member,PidanProjectTeam
Analysecolectedinformationandassessthe
directionofresearch
7 Dr.YONEKURA Yukiko,Associate
Professor,ShowaWomen・sUniversity
RepresentativeinJapan,
PidanProjectTeam
ResearchTeam Leader.Compileandanalyse
colectedinformationandwritereports.
Coordinatebetweenresearchteam members,
researchassistants,andinterpreters.
Hisfour-meterlongsilkclothwithsacredmotifswouldselforadecentpriceof120,000
THB16(about3,600USD).Thistypeofsilkclothisproducedonorderoronacommissionbasis.
Accordingtohim,youngpeoplethesedaysmoveoutofhisweavingvilagefor・better・work
inothercitiesorplaceswithareasonassimpleasthatweavingisboring.However,withthe
government・ssupport,especialythatoftheQueenMotherCenter,hehasputforthgreatefforts
totrainyoungpeoplepassionateaboutweavingbytravelingtovariousplacesinThailand.
312.Makingsilkthreadsfrom goldencocoonsinPvilage
WhentheauthoraskedMr.Sfrom whereheobtainssilkthreads,heintroducedustoP
vilage.InPvilage,about300householdsraisesilk-worms,morethan120householdsmake
silkthreads,andabout1516householdsweavesilkcloth.Silkthreadproductioninvolves
theentirevilage(SeeFigure3).Formaintainingtheirenthusiasm andcommitmenttosilk
productionandweaving,thevilagersformedasilkresourcecenterinthevilageformutual
assistanceandtoraiseawarenessofsilkproductionandweaving.
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Figure2.PidanwovenattheworkshopofMr.S
High-qualityPidanwovenattheworkshopofMr.S High-qualityPidanwithreligiousmotifs,
Buddha・simage,wovenattheworkshopofMr.S
Figure3.SilkthreadproductioninPvilage
Raisingsilk-worms Makingsilkthreadsfrom goldencocoons
313.TheWorkshopofMr.V
TheworkshopofMr.VdoesnotweavePidan,butthisworkshopgivesgoodtipsonhowto
makeagoodnetprofit.Thisworkshopproducesaverysophisticatedandcomplicatedhigh-
qualitysilktextile,whichlookslikeembroidery.Atthisworkshop,aweaverearns230THB
(about6.9USD)perday,andaweaver・sassistantearns200THB(about6USD)perday.
Sincemostoftheweaversweremiddle-agedorolderpeoplewhohavedifficultiesinbecoming
migrantworkers,thisincomefrom weavingisimportanteventhoughtheirearningsare
minimal.Tooperateoneloom requiresfourweavers.Theycanonlyweavefivecentimeters
aday,anditrequiresonemonthtoproducelessthantwometers.Thisprocessistime-
consuming(SeeFigure4).However,theintensiveworkisworthitsincetheworkshopcan
selabout3.2metersofthishigh-qualitysilktextilefor250,000THB(about7,500USD).The
authorcalculatesthatthelaborcostofoneloom toproduce3.2metersisabout1,536
USD～1,792USD17.Thismeanstheworkshopcanmakeareasonablenetprofitevenafter
deductingthecostsofothermaterialsforproducingthishigh-qualitysilktextile.
314.TheWorkshopofMr.B,Dvilage
Mr.Bproducessilkclothwhensomeoneordersorcommissionsit.Thepriceofatwo
meterlongnagamotifsilkclothusingnaturaldyeis20,000THB(about600USD).Ittakes
2.5monthstoproduceitstartingfrom tyinganddyeingthethreadstoweavingit.The
weavingalonetakestwoweeks.Remarkably,hehasalsoinventedaweavingmachinewhich
canweave2metersofsilkinonly3days.
Mr.B・sworkshophasproducedmanyworkswithsophisticatedmotifs.Oneofthemisthe
silkclothwiththemotifofintertwinednagas.Hisworkshopselssilkclothswithvariousmotifs
atcompetitiveprices.Thepriceofafour-meterlongsilkclothwithadiamondmotifis15,000
THB(about450USD),onewiththenagamotifofPidanis50,000THB(about1,500USD)
(SeeFigure5).Thepricesarehigheratthesouvenirshopfortourists.Thepriceofafour
meterlongPidanwiththenagamotifisabout120,000THB(about3,600USD)～160,000THB
(about4,800USD).
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Figure4.TheWorkshopofMr.V
AttheworkshopofMr.V.Fourweavers
operateoneloom.
TextilewovenattheworkshopofMr.V.
Mr.Busedtoliketextileswhenhewasyoung,butsocialyitwasnotcommonformen
toweaveinhishomevilage.Whenhewasabout16or17yearsold,hedecidedtoemigrate
forconstructionworkandothercareersincludingjoiningatraditionalmusicaltroupe.
However,hisdesiresanddreamsfortextileproductionmadehim returntohisvilageto
takeonaweavingcareerfouryearslater.Hestartedtodesignandconstructhisworkshop
byhimselfusingdiscardedwoodlogsleftoverfrom ilegalloggingintheneighborhood.His
businessbeganwith6weaversand6looms.Evenwithoutgovernmentsupport,hehas
managedtoexpandhisbusiness.Todayhehasforty-twopeopleworkinginhisworkshop.
315.TheWorkshopofMr.Y,Svilage
Thisworkshopproducessilkclothwiththemotifsofnaga,tree-of-life,ships,etc.(SeeFigure
6).TheyarethemotifsofPidan.Yet,theweaversdonotcalthemholpidanbutrather・sotpros
(men・ssilk).・Sotprosarenotwornindailylife,buttheyareusedondifferentreligious
occasions,forinstancewrappingasacredritualobjectknownasbaisarai,forwrappingthe
deceasedforafuneral,forthedressingofcandidatesinmonkordinationceremonies,andfor
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High-qualityPidanwithnagamotifsdesignedby
Mr.Bandwovenathisworkshop
Mr.B・sworkshopbuiltwithdiscardedwoodenlogs
Figure5.PidansoldattheWorkshopofMr.Bandnearbysouvenirshops
Ordinary-qualityPidanandikatsilksoldatsouvenir
shopsnearbyMr.B・sworkshop
High-qualityPidanwithnagamotifswovenby
Mr.Bsoldatthenearbysouvenirshop
dressingforweddings.Theycanalsobehungonwalsandceilings.Asatraditioninthearea,
peopleneitherwearsilkclothswithmotifsofBuddhaandpagodasnordonatethemtopagodas.
Silkclothswithsuchmotifsarewovenonorderofcustomersfrom Sisaket,Ubontani,etc.
Inthisvilagethenumberofweaversisremarkablylow;about10peopleweaveoutofabout
200households.Moreover,comparedtootherworkshopswhichtheauthorhasvisited,the
qualityofsilkweavinginthisworkshopisnotexcelentbutordinary.Thepriceofatwo
meterlongnagamotifsilkclothis2,000THB(about60USD).Despitethis,asenseofpride
inweavingasavocationhasparticularlytakenholdamongtheworkshop・syoungmembers.
From thiscanbeinferredincreasedchancesfortheweavingtradition・scontinuedsurvival.
316.Tvilage
Theresearchersmetsomesilkweaversinthisvilageofmorethan390households.The
weaversthemselvesdidnotknowhowmanypeopleweavesilkintheirvilage.WemetMs.SS,
age60,andMs.PT,age40.Ms.SSweavesaverticalstripemotifsilkclothcommonin
Surin,andpeacockmotifs,etc.TheytelusthatpeopledonotweavePidan,whichshehas
neverheardof.Sheweaveselephantmotifsilkclothrecently,butnotforwearing.People
hangitonwalsduringauspiciousceremoniessuchasweddings,housewarmingceremonies,
etc.Peoplealsousesilkclothtowrapthedeceasedforfunerals.Monksaresometimesthe
recipientsofdonatedsilkcloth.
Ms.SStoldtheresearchteam thatshehadneverheardofPidanandshestatedthat
shedid notweaveit.However,theelephantmotifsofikatsilk forhanging atthe
ceremoniesandnotforwearingwerethesamemotifsofPidaninCambodia.Thewhite
elephantsarethemotifsrelevanttoBuddhism (SeeFigure7).
Inthisvilage,silkthreadsarenotproducedbutboughtfromPecchabunprovince.Theprice
ofsilkthreadsis800THB(24USD)perkilogram.Toproduceasilkcloth,ittakesabouttwo
weekstotie,dye,andweavethesilk(about8daystoweave).Ms.PTweavespictorialsilkfor
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Figure6.PidansoldattheWorkshopofMr.Y
Ordinary-qualityPidanwovenattheWorkshop
ofMr.Y
Ordinary-qualityPidanwithnagamotifwoven
attheWorkshopofMr.Y
customers.Thepriceofan8meter(about2kuben)longsilkclothisabout10,000THB(300
USD),from whichsheearnsanet-incomeofabouthalfoftheselingprice,about150USD.
Sincemostoftheweaversweremiddle-agedorolderpeoplewhohavedifficultiesinbecoming
migrantworkers,thisincomefromweavingisimportanteventhoughtheamountisminimal.
Theauthorconsidersthisnet-incometobebetterthanthatinCambodia.InCambodia,the
priceofimportedsilkthreadshaveincreasedfromanaverageof25USDperkgin2008to55USD
perkgin2013whilethepriceofsilkclothhasdecreasedfrom 70USD per1kuben(3.8
meters)in2007to40～50USDper1kubenin201018.Thenetincomefromproducing1kuben
decreasedto14～19USD.Therefore,ifaweavercanproduceandsela2kubenlongsilk
cloth,thenet-incomecanbe28～38USDafterdeductingthecostsofsilkthreadsanddye.
32.UbonRachaternee
321.TheWorkshopofMr.M
TheworkshopofMr.M19seemstofinancialysustainitselfandbeindependent,asituation
apparentlyfacilitatedbythevariousawardshehasreceivedforthehighqualityofhis
worksofsilk.Hereceivesnofinancialsupportfrom eithertheThaigovernmentorthe
QueenSirikitFoundation.Commercialyheseemstobeverysuccessful.Forexample,one
bankhasaskedhim toproduceoriginal,specialsilkgiftsforthebank・sspecialcustomers
(SeeFigure8).
TheancestorsofMr.M workedashigh-rankinggovernmentofficialsforgenerations.
Mr.M isfrom aprestigiousfamilywhichisverywel-knowninthearea.Hismotherused
toproducetextiles.Itwashismotherwhoinspiredhim totakeonaweavingcareerafter
workingformanyyearsasaflightattendant.Hisworkshopproducesveryhighqualityand
expensivesilkclothincludingPidan.Mr.M designsoriginalmotifsandinventsoriginal
techniques.About90％ ofhisweaversconsistoflocalpeopleandabout5％ consistofpeople
from outsidethecommunitywhomovedinduetomarriage.
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Figure7.OrdinaryikatsilkwithpeacockmotifsandPidanwoveninTvilage
Peacockmotifs Ordinary-qualityPidanwithelephantmotifswoventhere
Mr.Mhasinheritedfromhismotherandcolectedquitearemarkablenumberoftraditional
weavingtoolsandequipment.Duringtheresearchers・visit,hewasconstructingamuseum
nexttohisworkshopforthepreservationandexhibitionoftraditionaltoolsandequipment.
Heaimedtoopenthemuseum in2016.Healsoconsentedtoshowushispersonalcolection
ofhundredsofpiecesofextremelyhigh-qualityPidan.
33.TheresearchfindingsinNorth-EastThailand
Asawhole,Mr.SIYONNSophearith,themainresearcheridentifiesfivekeypointsabout
silkweavinginSurinandUbonRachatanibasedonhisinterviews.First,peopleweavefortheir
living.InSurin,peopleproducethepictorialikatsilkclothwithsacredmotifsknownbythe
KhmerslivinginCambodiaasPidanonlywhencustomersorderorcommissionit.Thepictorial
ikatsilkclothisnotcaledholPidanasinCambodia.Instead,itiscaledbyitsmotifs,for
example,holrupneak,asilkclothwithnaga(multiple-headedserpent),orsometimescaledsot
pros(men・ssilk).Second,weaverswhoproducesilkclothhavediversereasonsandinterests.
Forexample,Mr.B20expressesastrongcommitmenttoweavingasthepreservationofalocal
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TheentrancetotheWorkshopofMr.M Mr.M・soriginalydesignedsilk
Figure8.TheWorkshopofMr.M
Mr.M・scolectionofantiqueweavingtools UniquetechniqueinventedbyMr.M
tradition,andasawaytomakealiving.Mr.Y,ayoungman,seemstousehisvilage・s
traditionalweavingtechniquestofolow today・spopulartrendinThailand.Third,weaving
communitiesgainsupportandfavorfrom thepublic,andalsofrom theRoyalfamily,
particularlytheQueenSirikitFoundation.Fourth,thedemandfortraditionalsilkishigher
inThailandthanthedemandinCambodia.TheThaigovernmenthasapolicyofpromoting
theuseofsilk.Lastly,asMr.Sstated,difficultyinobtainingnaturalmaterialsfornatural
dyecanbeaseriouschalengeforproducingnaturalydyedsilkclothinthefuture.
Afterthisfieldsurvey,theauthorcametotheconclusionthatthemainreasonforthe
survivalandpopularityofsilkclothproductioninNorth-EastThailandisbecausethesilk
producersandweaversareabletoearnareasonablenetincomewhiletakingpridein
preservingtheirlongweavingtradition.RegardingwhatkindsofmotifsofPidanarewoven
there,mostmotifsaretraditionalmotifsthatarealreadyknownexceptthenagamotifs
newlydesignedbyMr.B.
4.ThefieldsurveyinAnGianginSouthernVietnamfrom17to19August2016
ThreeJapaneseresearchteam membersvisitedAnGiangprovinceinSouthernVietnam
from17to19August2016.Ontheafternoonof17August,theresearchersexploredChauDoc
MarketandthecityofChauDoclookingforhand-wovencloths.Theteamonlyfoundoneshop
inthemarketselingsomesmalbags.Thosebagsweremadebyethnicminorities,accordingto
theseler.Also,asouvenirshopintheVictoriaChauDochotelsoldsomeclothsbutno
Pidan(SeeFigure9).
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ChauDocMarket VictoriaChauDocHotel
Figure9.ChauDocMarketandKhmer-stylepagodas
Khmer-stylepagodainthearea Khmer-stylepagodainthearea
41.SShamlet
On18August,researchersvisitedSShamletwiththeguidanceofMs.Kim,aformer
representativeofthewomen・sunioninSShamlet.Ms.Kimsupportedandcoordinatedvilage
femaleweaverstoformacooperativetoreviveweavinginSShamletin1999.SinceVietnamis
aone-partystateunderasocialistregime,stronggovernmentsupportwasnecessaryforMs.
Kim,awomen・sunionrepresentative,toformacooperative.In1987,thevilagershadtofleethe
hamlettoSocTrangandTraVinhfor23yearsbecauseofthearmedfightingattheborderof
Cambodia.AfterthevilagerscouldreturntoSShamlet,womenwantedtostartweavingagain.
TheydiscussedandconsultedwithMs.Kimabouttheirdesire.Theyformedacooperativeand
startedtoweaveagainin1999.Ms.Nledthegroupof12womenwhowantedtoweave.
Theywoveandsoldfortheirfamiliesinsidethehamlet.Atitspeak,thenumberof
weaversreachedabout300people,buttodaylessthan100peopleweave21.Youngpeople
prefertomigratetowork,forexample,intheindustrialareainDongNaiprovince,far
beyondHoChiMinhcity.MerchantsoftheCham ethnicgroup22comefrom Cambodiato
buysilkforlaterresale.TheirmarketisnotVietnam butCambodia.
Ms.N broughtouttheirhand-wovensilk,includingPidan,andshowedthem tothe
researchteam.Whentheauthoraskedabouthowtheyusesuchsilkcloth,sherepliedthat
theyuseitforweddings(SeeFigure10).Whenadaughtergetsmarried,hermotherweaves
andgivestwopiecesofsilkclothtothedaughter.Peopleusesilkasadepositwhenthey
borrowmoney.PeoplesometimesalsodonatesilktoPagodas.
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A Pidanbeingwoven TiedanddyedsilkthreadsforPidan
Thisordinary-qualityPidan(90cmx290cm)was1.5
milionVND23(67.6USDbyanexchangerateof1
USD＝22,200VND)
Thisordinary-qualityPidan(90cmx290cm)was1.5
milionVND(67.6USDbyanexchangerateof1
USD＝22,200VND)
Shebuyssilkthreadsfrom Lam Dong,nearDaLat.Inthepast,theyusedtoraisesilk-
wormsandpracticenaturaldyeing.However,recentlynaturaldyeisveryexpensiveand
thusdifficulttobuy.Ittakestwoorthreemonthstoproduceonepieceofikatsilk
includingdyeingthethreads.Withinthattime,weavingtakesahalf-month(SeeFigure11).
Ms.Nhasstoppedweavingduetofailingeyesightasshehasgrownolder.Shehasbeen
succeededasaweaverbyhereldestdaughter,Ms.NS(age51).Ms.NS,however,hasalso
beguntoexperienceworseningeyesight.
Anexampleofthecostsandbenefitsofweavingisthefolowing.Ifthepriceofsilkis
1milionVND,thematerials,includingsilkthreadsanddye,costabout40％ andthelabor
costs60％.Theyconsiderthelaborcosttobeabout25,000VND (about1USD)perday.
Theystateasanexamplethatthemonthlysalaryofafactoryworkerisabout4to5
milionVND (181.18USD～225.23USD withanexchangerateof1USD＝22,200VND).To
workatthefactories,theworkershavetopayfortheirownlivingexpensesforhouse-
rents,foods,transportation,etc,butifbothawifeandhusbandworkatthefactoriesand
thewholefamilymigrates,itisaffordable.
Forexample,theauthorboughttwopiecesofPidaninSShamlet.ThesizeofthePidan
was90cm x294cm.Thepricewas1.5milionVND (67.6USD withanexchangerateof1
USD＝22,200VND).Thevilagerstoldusthatthelaborcostis60％ oftheprice.Itmeans
thatthelaborcostwas40.6USDtoproducethisPidan.Ittakestwotothreemonthsfrom
dyeingthreadstoweaving.OneproducercanmakeseveralpiecesofPidaninparalelwhile
tyinganddyeingneedstimetodrywhileonecancontinueweaving.Orifseveralproducers
cooperateanddividetheirrolesoftyinganddyeingthreads,andweaving,theymaybe
producingnotonlyonePidanbutseveralPidanconcurrently.Thisisanimportantsource
ofincomeforweaverswhostayinthehamletsincemostofthem aremiddle-agedorolder
people.Theyhavelessalternativeoccupationalchoices.Also,sincethelivingexpensesinthe
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Figure10.Theweavers・cooperativeandPidanwoveninSShamlet
TiedanddyedsilkthreadsforPidanwithBuddhist
motifs.
TiedanddyedsilkthreadsforPidanwithmotifs
includingcelestialnymphsandanelephant.
hamletarelessthantheoutside,thisincomefrom weavingisadvantageouseventhoughthe
amountislessthanthewageoffactorywork.
TheauthorconsidersthisnetincometobebetterthanthatinCambodia.Asdescribed
insection316,duetothepriceincreaseofimportedsilkthreadsinCambodiain2010,the
netincomeofproducing1kubenofsilkclothdecreasedto14～19USD.Therefore,ifa
weavercanproduceandsela2kubenlongsilkcloth,thenetincomecanbe28～38USD
afterdeductingthecostsofsilkthreadsanddye.
TheresearchersleftSShamletandvisitedtheKhmer-styleVRPagoda.ThePagodawas
undergoingrenovations.Accordingtothevilagers,VRPagodausedtohavePidanhanging
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Figure11.OrdinaryikatsilkwoveninSShamlet
Traditionalwoodenthreadshuttles Silkthreadsbroughtfrom outsidethevilage
Ordinary-qualityikatsilk Ordinary-qualityikatsilkforclothing
Ordinary-qualityikatsilkwoveninneighborhoods Weavingloomsmadebyhamletresidents
ondisplaybeforethestartoftherenovations.Therenovationsaretakingalongtimedue
toalackofavailablefunding.Fundingeffortsareongoing,withindividualdonationsoften
rangingfrom 410,000VNDto520,000VND(SeeFigure12).
Aftertheresearchersleftthepagoda,wealsovisitedtheKhmerTextileWeaving
TrainingCenter,VanGiaocommune,TinhBiendistrict(SeeFigure13).Thegovernment
constructeditwithfundsofabout25,000USD(about2.5milionyen).
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Figure12.Khmer-stylepagodanearbySShamlet
A buildinginsidethecompoundofVRpagoda
GateofVRpagoda Wal paintings ofVR pagoda created with the
supportofdonationsfrom localpeople
Figure13.TheKhmerTextileWeavingTrainingCenterconstructedbythegovernmentnearSS
hamlet
ThegovernmentconstructedtheKhmerTextile
WeavingTrainingCenter,VanGiaocommune
TheVietnamesegovernmenthasapolicyof
promotingthetextilesoftheKhmer,anethnic
minority
42.TheresearchfindingsinSouthernVietnam
Inconclusion,regardingwhatkindsofmotifsofPidanwoveninSShamletinSouthern
Vietnam,almotifsaretraditionalmotifsthatarecommoninCambodia.Afterthisfield
survey,theauthorcametotheconclusion thatthemain reason forthesurvivaland
popularityofsilkclothproductioninSShamletinSouthernVietnam isbecausethesilk
producersandweaversareabletoearnareasonablenetincome,whiletakingpridein
preservingtheirlongweavingtradition.
5.Conclusion
Beforeconducting thesefield surveys,theauthorhad assumed thatnotonly in
CambodiabutalsoinNorth-EastThailandandSouthernVietnam peopleprobablydidnot
activelyweavePidantoday.However,thefindingsofthesefieldsurveysoverturnedthis
assumption(SeeTable3).Infact,inNorth-EastThailand,thereareyoungweaverswho
choosetoweaveikatsilkintheirhomevilagesafterreturningfrom migrantwork.Some
youthschooseweavingasanoccupation.TheyweaveikatsilkandPidantosel.Theyseem
tobesuccessful.AlsoinNorth-EastThailand,therearesomeweaverswhoareweavingvery
high-quality expensive ikatsilk on order from customers.Since those weavers have
customerswhopayhighpricesandappreciatethehighqualityofikatsilk,itisworthwhile
fortheweaverstoweavehigh-qualityikatsilkandalsoPidanwithpictorialmotifs,even
though theproduction processisquitetime-and labor-consuming.Also,in Southern
Vietnam,femaleweaversweaveikatsilkincludingPidansincemerchantsorderandbuy
theirproductstoselinCambodia.Inshort,individualweaverscanearnreasonablenetincomes
afterdeductingthecostofmaterialsincludingsilkthreads,dye,toolsandlooms.Also,in
bothcountries,manyweaversweremiddle-agedorolderwomenwhohavedifficultiesin
becomingmigrantworkers.Therefore,theincomefrom producingsilkclothisimportantfor
thosewhohavefeweralternativeoccupationalchoices.
RegardingwhatkindsofmotifsofPidanarewoveninNorth-EastThailand,theauthor
observedthatmostmotifsaretraditionalmotifsalreadyrecordedexceptthenagamotifs
newlydesignedbyMr.B.InSShamletinSouthernVietnam,almotifsaretraditional
motifsthatarecommoninCambodia.
Comparing such situationsofactiveweaving in North-EastThailandandSouthern
Vietnam with thesituation in Cambodiawhereyoung weaversdecidetowork atthe
factories,theauthorcouldidentifysomesimilarpointsinactivesilkweavinginNorth-East
ThailandandSouthernVietnam.First,somehavecustomerswhoarewilingtoorderikat
silkandpayhighprices.InCambodia,weaversstruggletomakeendsmeetduetorather
highcostsofimportedmaterials24andalackofsuchdemandforhigh-qualityexpensive
ikatsilk.Second,asMr.Sdescribes,theroyalfamilyandthegovernmentofThailandhas
policiestopromotetheproductionoftraditionalikatsilk.Also,inVietnam,thegovernment
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supportedthewomen・sunion leadertoform aweavers・cooperativein SS hamletand
constructed theKhmerTextileWeaving Training Center.Such supportivegovernment
policiesareratherweakinCambodia25.Third,goodqualitysilkthreadsandthematerials
tomakedyes,eithernaturalorchemical,areproducedinThailandandVietnam.Thecosts
ofmaterialsofsilkproductionseem tobelessthaninCambodia.Thismeansthatthenet
profitsofindividualweaverscanberelativelyhigherinThailandandVietnam thanin
Cambodia26.Thesepointsseem toencourageandmotivatemoreweaverstocontinueto
produceikatsilkinThailandandVietnam thaninCambodia.
BasedonthesefindingsfromthesurveysinNorth-EastThailandandSouthernVietnam,
theauthoridentifiesseveralfactorscontributingtothesurvivaloftraditionalikatsilk
weaving,includingPidan.First,theweaversinbothcountriestendtoexpressaloveof,and
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Table3.FindingsonproductionandsalesofsilkclothsandPidansinNorth-EastThailand
andSouthernVietnam duringthefieldsurveyinSeptember2015andAugust2016*
Country Province Vilage/
hamlet/
workshop/
NGO
High-
quality
Pidan
Ordi-
nary-
quality
Pidan/
ikat
silk
High-
quality
silk
textile
High-
quality
ikat
silk
Young
succe-
sors
Silkthread Priceoftwo-
metersilktextile
(USD)
Thai-
land
Surin Mr.S***
○ × × ○
Train
youths
Madein
Thailand
1,800
Mr.V un-
known
× ○
un-
known
un-
known
4,700
Mr.B ○ × × ○ ○ 225～750
Mr.Y × ○ × × ○ 60
Tvilage × ○ × × unseen 75
Ubon Mr.M
○ × ○ ○
Train
youths
unknown
Viet-
nam
An
Giang
SS
× ○ × ×
Met1
young
weaver
Madein
Vietnam 46
Cam-
bodia**
Takew vilages
× ○ × × Some
imported invilage
21～26
atmarkets/shops
inTakew&
Phnom Penh
40～200
Phnom
Penh
NGO-C***
○ × ○ ○
Train
youths
imported/
Madein
Cambodia
plainsilkcloth
40～54
ikatsilk
126～156
Pidan
400～1,400
Siam
Reap
workshop-
I***
○ × ○ ○ ○
Madein
Cambodia
～3,000
*Theauthormadethistablebasedontheinterviews.・○・standsfor・producing・.
・×・standsfor・notproducing・.・Unknown・meansthattheauthordidnotask.
**SeeTable1forareaswheretheyusedtoproducesilkthreadsorclothbutthecurrentsituationis
unknown.TheauthorvisitedandinterviewedNGO-Cin20132017andworkshop-Iin2011.
***Alnaturaldye
pridein,thistraditionalikatsilk.Second,inadditiontothisloveoftheircrafts,what
motivatespeopleinNorth-EastThailandandSouthernVietnam toproducetraditionalikat
silk weaving seemsto bethereasonablenetprofitsavailableforindividualweavers.
Otherwise,someyouthsinNorth-EastThailandwithalternativeoccupationalchoiceswould
notchooseweaving.Also,formiddle-agedorolderpeoplewhohavenootherchoiceslike
becomingmigrantworkers,incomefrom weavingishighlyadvantageous.Whatseemstobe
crucialtoalowthesurvivaloftraditionalikatsilkweaving,includingPidancouldbe:the
marketdemandforhigh-pricedikatsilk;andtheaccessandlow-costofikatsilkproduction
materials.Thegovernmentpoliciesorpatronageofroyalfamiliespromotingtheproduction
oftraditionalikatsilkseem tobehelpfulbutnotessential.
Therefore,forthesurvivaloftheendangeredweavingtechniqueandmotifsoftraditional
Pidan,new andincreasingcustomers・demandsandnew marketsforPidanandtheaccess
tolow-costproductionmaterialsseem tobecrucial.Theymotivatepeopletocontinueto
masterthetechniqueandcarryitforwardtosucceedinggenerations.Iftheexcelenceof
high-qualityPidanisacknowledgedasanendangeredintangibleculturalheritageandbecomes
betterknownaroundtheworld,itmaycreateanexpandedcustomerbaseandmarketdemand,
therebyhelpingweaverstocontinuethispreciousculturalheritage.
［Notes］
1 TheauthorsincerelyappreciatestheresearchfundpartlyprovidedbyHEIWA(peace)-NAKAJIMA
Foundation,Tokyo,JapantoconductthisfieldsurveyforApril2015March2016.Yet,theauthoris
solelyresponsibleforanymisunderstandingsormistakesstatedinthisreport.
2 ItisknowninCambodiaasNeakPoan.
3 SeeUemura(2003)andIwanaga(2003).
4 SeeYonekura(2014).
5 ・USD・standsfor・USdolar・.
6 SeethePhnom PenhPost(2016).
7 Afactoryworkerwhom theauthorinterviewedinTakewon28August2016alsosaidthatifshe
workedlong hours,shecouldgetamonthly netincomeofabout190USD afterdeducting
transportationcosts.
8 SeeYonekura(2014).
9 SeeYonekura(2014).
10 AccordingtoIwanaga(2003),Poam vilageisnexttotheeastsideofKdanvilage.Accordingto
NCDD (2014),thereisnorecordofPoam vilageinKdancommunebutthereisavilagecaled
Peem inKompongReapcommune,PreyKavasdistrict.
11 According to NCDD (2014),Samraon vilageexistsin theKrouchmarcommune,Krouchmar
district,butthereisnoSamraonvilageinothercommunesinKrouchmardistrict.
12 AccordingtoNCDD(2014),thereisPrekTakaevilagebutnoPreekTakouvilage.
13 AccordingtoKong(2013),mostof1700householdsidentifiedasdoingweavinglivedinthe5
vilagesshowninTable1,intheKohDachweavingproductioncommunitylocatedabout10km
north-eastofPhnom Penh.Kong(2013)didnotstatethenamesoftheprovincescontainingmajor
silk-producingareas,buttheauthorcross-checkedthelocationsbasedontheotherpublications
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andintegratedthem intoTable1.Theauthordidnotinclude・LoveaPrekChrey,LeukDek,Peam
Chor,LoveaEm・inTable1sincethenamesoftheprovinceswheretheyexistedinwereunknown.
Kongdescribedthattheyare・locatedinbetweentheMekongriverandtheTokriver・.
14 TheCambodiangovernmentsetupTheNationalCommitteeforSub-nationalDemocraticDevelopment
(NCDD)in2008.
15 SeeYonekura(2014).
16 ・THB・standsfor・ThaiBaht・.
17 Thesimplecalculationoflaborcostis:(320cm/5cm)daysx6～7USD/dayx4weavers＝1,536
USD～1,792USD.
18 SeeYonekura(2014).
19 Tovisitthisworkshop,itisessentialtohavesomeconnectionwiththosewhoknowMr.M personaly.
TheresearchersappreciatesincerelythatonetextileexperthaskindlyintroducedustoMr.M.
20 Hewas39yearsold.
21 Thereare544householdsinSShamlettoday.
22 EthnicCham peopleinCambodiaalsoweave・Pidan・.TheirreligionisIslam.
23 ・VND・standsfor・VietnameseDong・.
24 SeeYonekura(2014).
25 SeeYonekura(2014).
26 Asdescribedinsection3-1-6,duetothepriceincreaseofimportedsilkthreadsinCambodiain
2010,thenetincomeofproducing1kubenofsilkclothdecreasedto14～19USDafterdeducting
thecostsofsilkthreadsanddye.
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